













































政治较量时期 , 2007 年是反对“法理台独”、维 护台
海和平的关键时期,我们必须加以高度重视和关注。
一、“法理台独”的含义
2005 年 1 月 28 日 , 全国政协主席贾庆林同志
在江泽民同志 《为促进祖国统一大业的完成而继续
奋斗》重要讲话发表 10 周年纪念会上的讲话中指











个中国的现状的认定是相当明确的。2005 年 3 月 4
日, 胡锦涛总书记就新形势下发展两岸关系的四点














( 厦门大学 台湾研究院, 福建 厦门 361005 )
摘要 : “法理台独”的目的是要“改变大陆和台湾同属于一个中国的现状”, 是现阶段最具有危险性和危害性的
“台独”分裂活动。陈水扁当局推动“法理台独”的举措主要表现在两个方面 , 一是通过“宪改”完成“一边一国”的法理
架构 , 二是通过修改“法律”如“两岸关系条例”实现两岸关系的重新定位。陈水扁当局推动“宪改”受到岛内各种政治
力量和台湾民众的制约 , 但是基于巩固个人权位的需要 , 陈水扁不会轻易放弃“新宪公投”议题作为政治斗争的有力
工具。
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( 三 ) 台湾当局图谋通过所 谓“宪政改造 ”实现
“法理台独”是现阶段最具有危险性和危害性的“台
独”分裂活动
2003 年 10 月 , 陈水扁抛出了所谓 “公投制宪”
的时间表 , 宣称要在“2006 年讨论新宪法 , 经过公民
投票, 2008 年新总统就职后实施”。2005 年 6 月份台
湾当局完成第七次“修宪”, 把“公民投票”写入了“宪
法增修条文”, 随即陈水扁提出推动“第二阶段宪改”
的主张。2006 年 9 月 , 陈水扁宣称对“宪法”中有关
“领土范围”的规定 , “应该认真思考予以必要的处





















不大。1999 年 5 月民进党“全代会”通过了“台湾前
途决议文”, 其中明确认定 : “台湾 , 固然依目前宪法
称为中华民国”, 透露出民进党对于 “中华民国”的
“国号”无奈的接受。2005 年 3 月 1 日 , 陈水扁本人
也表示“我必须要坦诚 , 我不能够骗自己 , 我也不能
够骗别人, 我做不到, 我就是做不到。在我的任期之
内 , 要把我叫的‘国号’改为‘台湾共 和国’, 我做不
到, 我也相信李登辉‘前总统’在他的 12 年‘总统’任





题”, 但陈水扁一向玩弄文字游戏 , 其中并非没有手
脚可以做。1999 年 12 月 , 陈水扁发表的“宪政政策
白皮书”明确建议“将中华民国( 台湾) 的领土作一适


























































事务之处理 , 得以法律为特别之规定”, 该规定对于
两岸关系的定位是明确的, 即“一国两区”的架构。可





























































“防御性公投”, 因此 , 不受“立法院”制约的“公民投
票”的可能性是存在的。依据台湾“公民投票法”第二

















































































得不到国民党的支持, 在“立法院”过不了关 , 走不出
“立法院”的大门。最后, “新宪法草案”必须得到台湾




不高, 但是陈水扁为了支持民进党 2008 年胜选, 仍
有不可忽视甚至不可预料的“台独”豪赌的赌注。第





两岸冲突 , 在岛内营造“反统、反中”的氛围 , 使力促
两岸交流的国民党选票流失。第三个赌注是在岛内
制造突发事故 , 挑起省籍冲突 , 营造“外省人欺负本
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